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СТАТИЧЕСКИЕ СФЕРИЧЕСКИ 
СИММЕТРИЧНЫЕ PEIIIEHИЯ В ТЕОРИИ 
ГРАВИТАЦИИ С НЕМИНИМАЛЬНОЙ 
КИНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ 
1'v1ы рассматринаем теорию граnипщии со ска.: 1}1р11ым 1ю.т1см 
ф, имеющим нсминимаJ1ьную юшс·.1 · 11•J(_~скую сю-131 , с кринщшой . 
Выберем дейст1ше в 1:щдс 
где v' (Ф) потенциал с;калярнш ·о IIOJI>I , к параметр немп­
нималыюй связи . З11ак 11араметра Е 011рс;1с.:1яст, является .'IИ 
ноле 11орма.111>11ым (Е > О) или фантомным (io < О) . Под ·r.;ро­
т.ово1'1 норо{J, обы•-ню понимают 11ространст1:10-1:1ре11ш , имеющее 
поверхность минима.лыюй площади . Исс.11едонн.ш1 ~:ю3можность 
существования статических сфщш•1ески симметричных крото­
вых нор. Получены численные решения ура1шеш11! д.1я гра­
витационного и скалярного полей методом Рунге · · Кутл.1. Эти 
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решения описывают прострюrство-время с горловиной в случае 
фюrтомпоrо и пuр;-.rа.:тыrого полей. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОНЕЧНОСТИ АЛГОРИТМА 
ПОИСКА ВЫВОДА ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ НЕГАТИВНОЙ СИЛЛОГИСТИКИ 
И ОЦЕНКА ЕГО ВРЕМЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 
Аm'оритм 1rоиска ны1юл,а и ю:1.туральные системы негатив­
ной спллuп1стию1 сформулированы 13 [1j. Натура.лы1ыс систе­
мы ШJJШЮТСН cyбop;.\Jlll[lТl[bl:\Ш (uывод имеет BClIOMOL'aTCJiblfl ,/C 
« шюжс1111 ыс » 110;\111.11ю,1\r.r). СиJIJIОгисти•1сскис 11ра11шrа uывода 
прсдстют.иют собой 11ерсходы rшдя. ХаУ f-- XiY, Xi,..,_,Y f--
X о У , Х iY f-- •Х с У и др" а тя.кжс два модуса BaiЪaJ:a и 
СеJн.гепt: XaZ,Za}· 1- ХаУ ; XaZ.ZeY f-- ХеУ. Силлогистп-
•rеские 11сч11слеr 11н1 стрuятся на ба:J<: клщ;сичсской логики вы­
ска:.:1ываниli. 
Ко11с •111ос· 1ъ а.· 11 ·ор11т 1щ1 11011сю:1. 11ы1ю;щ дл ~1 11атура.: 11J 11ого 
субординапю1 ·0 11 с •1исJ 1ен 11z1 класо1•1еской .11<н · ики нh1сказыва­
rшй доказшrа, 13 12, с. (Ю G!J]. От.'1ич1н' нюпсго а.11гоr11тма от 
пr11веденr-rо1·0 в 12] заключается в наличии силлогистических 
правп:r ныно; ~н" Да.1111ыс правила пс сохраняют свойст1ю под­
фuрl\1улыrост11, ш1э·гому м~то; ( /~окаэательстна конечности ра.с­
с11·1атр1111ас:vюrо а.rrгорнтыа имеет пскuторые о<.:0Gспнuст11 . 
Теорема 1. Алгори.т.м 1ю11.о,;п вывосJа Jля нa:rn.yprLl/.Ыi'ЬtX си­
с111,см 1и:гФ11:1т ·1ип'i. с·1t"1.Jшгис1пил:u. л:тtсчс1t. 
